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Dengan ini menyatakan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul 
“The Suitablity of English Syllabus and Students’ Needs In Accounting 
Program at SMKN 1 Bangkalan” adalah benar-benar merupakan hasil 
karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan ataupun pemikiran 
orang lain yang saya  akui sebagai hasil tulisan atau pemikiran sendiri. 
Segala materi yang diambil dari karya orang lain hanya digunakan 
sebagai acuan dengan menggunakan tata cara dan etika penulisan karya 
ilmiah yang telah ditetapkan oleh jurusan. Demikian pernyataan ini 
dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila pernyataan tidak sesuai dengan 
fakta yang ada, maka saya selaku penulis bersedia dimintai pertanggung 
jawaban sesuai peraturan undang-undang yang berlaku 
 
 
 
  
  
 
   
 
